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применение компьЮтера в орГаниЗаЦии 
СамоСтоятельноЙ работЫ Студентов 
при иЗучении курСа педаГоГики
В.Н. Пунчик
Обращение к проблеме организации самостоятельной работы студен-
тов в последнее время придало ей системный характер: она включается 
преподавателями в рабочие программы, идет интенсивная работа по 
созданию научно-методического обеспечения. В вузах Беларуси разра-
батываются и внедряются комплексы по организации самостоятельной 
работы, студенты получают возможность доступа к общеуниверситетским 
компьютерным базам, включающим материалы для самостоятельной 
работы, разработанные преподавателями университетов.
Самостоятельная работа студентов является важнейшим компонен-
том педагогического процесса, интегрирующим различные виды инди-
видуальной и коллективной учебной деятельности, осуществляемые во 
время аудиторных и внеаудиторных занятий (или дома по заданиям) без 
непосредственного участия преподавателя или под его руководством.
Самостоятельная работа является доминирующей среди других ви-
дов учебной деятельности студентов, она позволяет представить знания в 
качестве объекта собственной деятельности. Познавательная деятельность 
студентов в процессе выполнения самостоятельной работы характеризуется 
высоким уровнем активности и самостоятельности, а также является одной 
из форм приобщения субъекта к творческой деятельности.
В настоящее время в условиях интенсивной информатизации обще-
ства эффективным средством рациональной организации самостоятель-
ной работы студентов является применение компьютера, который может 
рассматриваться как средство телекоммуникации либо как средство 
работы с различными программными продуктами. В первом случае целе-
сообразно вести речь о дистанционном обучении, во втором – о работе с 
педагогическими программными средствами (ППС), к которым относятся 
все программные средства и системы, специально разработанные или 
адаптированные для применения в обучении. Предложенные контексты 
задают интервалы для принятия методических решений, но не обуслов-
лены технологическими возможностями компьютеров.
Возможны следующие формы применения компьютера при организа-
ции самостоятельной работы студентов: репетитор, квази-преподаватель, 
инструментальное средство, устройство моделирования и провайдер.
Применение компьютера в форме репетитора предполагает возмож-
ность выполнения студентом любого из видов самостоятельной работы, 
при этом каждое его действие будет контролироваться компьютером. 
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При использовании компьютера в форме квази-преподавателя маши-
на «заменяет» преподавателя на отдельном этапе занятия. Студенты 
имеют возможность самостоятельно выполнять поставленную препо-
давателем задачу. Применение компьютера в форме инструментального 
средства позволяет автоматизировать рутинные операции и действия 
без осуществления контроля над выполнением всей решаемой задачи. 
Самостоятельное исследование студентами различных процессов на 
компьютере связано с методом компьютерного моделирования, созданием 
специализированных сред. Компьютер-провайдер обеспечивает студенту 
доступ к практически неограниченному объему информации, дает воз-
можность проведения ее самостоятельного поиска, отбора и сортировки. 
Накопленный материал может явиться базой для собственных научных 
исследований студентов.
На основе выделенных форм нами разработана модель, позволяющая 
рационально включать компьютер в учебное занятие с учетом перспектив 
развития компьютерных учебных программ (таблица 1).
При организации самостоятельной работы студентов на основе 
Таблица 1. Модель рационального включения компьютера в учебное 
занятие.
применения компьютера предложенная модель конкретизируется с 
учетом педагогических целей, особенностей материала и обстоятельств 
обучения.
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Анализ существующих программных средств указывает, что про-
блема рациональной организации самостоятельной работы студентов 
на основе применения компьютера является особенно актуальной для 
социально-гуманитарных дисциплин, в частности педагогики.
Однако широкий диапазон программных средств недостаточно ис-
пользуется преподавателями в решении ряда методических задач по пе-
дагогике. Прежде всего, это происходит ввиду отсутствия единого банка 
данных педагогических программных средств, слабой информированности 
преподавательского состава по вопросам теории и методики разработки и 
применения компьютерных программ при организации самостоятельной 
работы, отсутствия требуемой литературы и ресурсного обеспечения. 
Наибольшее распространение среди программных средств по 
педагогике получили консультационные программы, контролирующие 
программы и программы-тесты. При этом опыт их применения носит 
локальный характер, их разработка зачастую является автономной и не 
всегда опирается на достижения педагогической науки. Доступ к сети 
Интернет, широко представляющей образовательные ресурсы по различ-
ным дисциплинам, позволяет рационально организовать внеаудиторную 
самостоятельную работу студентов при изучении курса педагогики. 
Самостоятельно (или руководствуясь предписаниями преподавателя) 
студенты могут оперативно найти необходимую справочную и норма-
тивную информацию, электронные варианты педагогической прессы, 
материалов конференций, научных сборников; получить сведения о раз-
личных обучающих программах и работе с ними; ознакомиться с резуль-
татами научных исследований педагогов разных стран; принять участие 
в телекоммуникационных проектах. В настоящее время в Республике 
Беларусь крупные библиотеки предоставляют онлайновый доступ к своим 
электронным каталогам, архивам зарубежных журналов, международным 
электронным библиотекам и другим удаленным источникам информации. 
В таблице 2 представлена информация о ресурсном обеспечении одного из 
вариантов организации внеаудиторной самостоятельной работы студентов 
при изучении курса педагогики.
Таблица 2. Ресурсное обеспечение одного из вариантов организации 
внеаудиторной самостоятельной работы студентов при изучении курса 
педагогики (фрагмент).
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подтверждает актуальность поставленной проблемы, указывает на поло-
жительную динамику в направлении ее решения и требует дальнейшего 
совершенствования компонентов самостоятельной работы.
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